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yang kamu kerjakan.”  
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk 
tindak tutur dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMK Bhina Karya 
Karanganyar (2) mendeskripsikan dan menjelaskan strategi penciptaan tindak 
tutur dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMK Bhina Karya Karanganyar 
(3) mendeskripsikan dan menjelaskan kekhasan tindak tutur dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia di SMK Bhina Karya Karanganyar. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif studi kasus dengan bentuk deskriptif. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu strategi 
tindak tutur yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam 
penelitian ini sumber data yang digunakan adalah rekaman video. Penulis 
mentranskripsi data dari rekaman video tersebut. Objek penelitian adalah siswa 
SMK Bhina Karya Karanganyar yaitu kelas XI Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), 
XI Otomotif C (OC), dan XI Permesinan A (PA). Setiap kelas mewakili setiap 
jurusan di sekolah tersebut. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive 
sampling. Penulis menggunakan metode observasi dengan perekaman video untuk 
mengambil data. Validitas data memakai trianggulasi teori. Metode analisis data 
yang digunakan adalah metode interaktif. 
Hasil penelitian ini antara lain: pertama, ditemukan lima tindak tutur yaitu 
asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Tindak tutur yang dominan 
adalah direktif. Kemudian, penulis menemukan empat strategi tindak tutur yaitu 
strategi tindak tutur langsung literal, strategi tindak tutur langsung tidak literal, 
strategi tindak tutur tidak langsung literal, dan strategi tindak tutur tidak langsung 
tidak literal. Strategi tindak tutur yang dominan adalah tindak tutur langsung 
literal. Terakhir, penulis menemukan kekhasan tindak tutur yaitu campur kode dan 
alih kode di SMK Bhina Karya Karanganyar. Campur kode dan alih kode tersebut 
yaitu antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Kekhasan yang lain adalah 
penggunaan tindak tutur langsung literal karena seluruh siswa beridentitas laki-
laki. Kekhasan terakhir adalah penggunaan tindak tutur direktif karena siswa 
SMK Bhina Karya Karanganyar akan melakukan sesuatu jika disuruh, bukan 
berdasarkan inisiatif sendiri. 
 
Kata kunci: tindak tutur, strategi, direktif, pragmatik. 
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ABSTRACT 
 
The research objectives are (1) describing and explaining about the form 
of speech acts of learning Indonesian Language in SMK Bhina Karya 
Karanganyar (2) describing and explaining to create speech acts of learning 
Indonesian Language in SMK Bhina Karya Karanganyar (3) describing and 
explaining the specific of speech acts of learning Indonesian Language in SMK 
Bhina Karya Karanganyar. 
The research is a qualitative case study research in the form of descriptive 
one. The research approach used is pragmatic approach that is speech acts strategy 
which is used in the learning of Indonesian Language. In this research, the data 
source uses written with video’s record. The writer transcript the video’s speech 
acts. The writer take place XI Sets of Equipment Engineering (RPL), XI 
Automotive C (OC), and XI Engineering A (PA) in SMK Bhina Karya 
Karanganyar as the object of the research. It is all vocational representative of it. 
The sampling technique used is purposive sampling. The writer uses observation 
with video record in the teaching learning process to collect of the data. The data 
validity is theory and the source of triangulation. The method of analysis used is 
interactive method. 
The conclutions in this thesis there are: first, founded five speech acts 
consist of assertive, directive, commisive, exspresive, and declarative. The 
dominant of speech acts is directive. Then, the writer founded four strategy of 
speech acts consisf of strategy of speech acts are direct literal, strategy of speech 
acts direct unliteral, strategy of undirect literal, and strategy of speech acts 
undirect unliteral, the dominant strategy of speech acts are direct literal utterance. 
The last, the writer founded the code mixingand code shifting as the specifically 
of speech acts in SMK Bhina Karya Karanganyar. It is mixing and 
shiftingbetween Indonesian and Javanese language. The other characteristic can 
influence by the gender used. In fact, direct literal of speech act use of student’s 
man. And the last of characteristic the use of directive speech act. This research 
founded that student’s of SMK Bhina Karya Karanganyar will doing something if 
they got a message and they did not action anymore based on initiatif by them. 
 
Keywords: speech acts, strategy, directive, pragmatic. 
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